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ABSTRAK 
Kajian ini adalah bertujuan untuk mengkaji perhubungan di antara gaya kepimpinan 
dengan tahap komitmen pekerja di Jabatan Agama Islam Selangor. Gaya kepimpinan 
yang dikaji adalah gaya kepimpinan transformasi dan transaltsi. Kajian hi juga bertujuan 
untuk melihat gaya kepimpanan dan tahap komitmen berdaszirkan ciri-ciri demografi iaitu 
jantina, umur, kategori jawatan dan tahap pendidikan. Seramai 373 orang pekerja yang 
dipilih secara rawak mudah telah berkerjasama memberikari maklumat untuk kajian ini. 
Instrumen atau soal selidik Multifactor Leadership Questionaire (MLQ) digunakan bagi 
mengukur gaya ketua pejabat atau bahagian manakala instrumen Organizational 
Commitment Questionaire (OCQ) digunakan bagi mengukxr tahap komitmen pekerja. 
Kedua-dua alat psikometrik ini juga telah diuji kebolehpercayaan dan kesahihannya. Data 
dianalisis melalui kaedah ujian t, ANOVA satu hala dan kcrelasi Pearson dan data yang 
telah diperolehi dihuraikan melalui statistik deskriptif dan statistik inferensi. Keputusan 
kajian menunjukkan terdapat perhubungan yang signifikari di antara gaya kepimpinan 
ketua pejabat dengan tahap komitmen perkerja. Berdasarkari kepada setiap dimensi gaya 
kepimpinan pula, gaya kepimpinan karismatik menunjukkain korelasi yang tinggi dengan 
komitmen pekerja berbanding demensi gaya kepimpinan yang lain seperti gaya 
kepimpinan bertimbangrasa secara individu, merangsang iritelek, ganjaran tertakluk dan 
mengurus secara kekecualian. Keputusan juga menunjul<kan bahawa tidak terdapat 
perbezaan yang signifikan di antara gaya kepimpinan dan tahap komitmen berdasarkan 
ciri-ciri demografi iaitu jantina, umur, kategori jawatan dan tahap pendidikan. 
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ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the relationship between leadership styles of 
the director and commitment level of the subordinate in Jabatan Agama Islam Selangor. 
The styles of leadership studied are transformational and lransactional. The study was 
also to find out ifthere were any dflerences in commitment level based on the leadership 
style of their directors. Besides, the study also to fjnd out if,there were any differences in 
leadership styles and commitment level based on the demographical characteristics of 
subordinates i.e gender, categories of age, job level and level of education. . A total of 
3 73 subordinate were chosen by simple random sampling and participated in the stu@ 
The Multifactor Leadership Questionaire (MLQ) was used to measure the leadership 
style of the directors while An Organizational Commitment Questionaire (OCQ) was 
used to measure the level of commitment of the subordinate. These two psychometric 
tools were tested for their relevanve and reliability. The collected data was analyzed by 
using the t-test, One Way ANOVA and Pearson Correlatio?i and the resulting data were 
furthere analyzed using the descriptive statistics and the inferential statistics. The 
findings of this stu& shows that there is a significant rehtionship between leadership 
styles of a director and the level of commitment of subordinates. Based on each 
dimensions, the result shows charismatic leadership haJ: a high positive signipcant 
compared to the other components i.e indiuidualizear consideration, intellectual 
stimulation, contingent reward and management-by-exception with the level of 
commitment of subordinates. The findings also show that there are no signijicant between 
leadership styles and levels of commitment of subordinates based on their demographic 
characteristics. 
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BAB 1 
PENGENALAN 
1.1 PENDAHULUAN 
Dalam dunia yang semakin bertambah maju ini, sering kedengaran usaha-usaha sesebuah 
kerajaan untuk melancarkan atau mempergiatkan lagi proses pembangunan negara 
mereka. Malaysia sebagai sebuah negara yang sedang membangun juga turut 
menggerakkan pelbagai usaha untuk menuju ke arah pembangunan negara. Dalam 
konteks hi Malaysia telah mengeluarkan tuntutan yang lebih tegas dari masa ke semasa. 
Misalnya, Wawasan 2020 yang diumumkan oleh kerajaian pada 28 Februari 1991, 
mengesyorkan supaya semua pihak dapat mengawal aktiviti - aktiviti mereka sejajar 
dengan arah pembangunan Negara dan ianya disokong oleh Dasar Wawasan Negara 
untuk tempoh 2001 -2010. 
Unsur-unsur tersebut telah membawa implikasi bahawa setiap organisasi dituntut 
untuk meningkatkan prestasi mereka dalam proses pencapaian matlamat masing-masing. 
Manakala dalam sesebuah organisasi, pihak pengurusan diberi tanggungjawab bagi 
menentukan kejayaan organisasi mereka. Maka pihak pengurusan haruslah bijak dalam 
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